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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ
▱ⓗ㞀ᐖࡀ࠶ࡿ⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿⓎ⾲ሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ,&7ᶵჾά⏝᪉ἲࡢ᳨ウ


≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ศ㔝㸦㸧ᕤ ⸨ 㝯 ⠊

ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣL3DGࢆά⏝ࡋࡓᨭ᥼ࡀ㸪Ꮫ⩦ࡢࡡࡽ࠸ࡢ㐩ᡂ࡟ຠᯝࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࢆ᳨ドࡋ㸪
⏕ᚐࡀά⏝ࡋࡸࡍ࠸L3DG౑⏝ἲࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ▱ⓗ㞀ᐖࡀ࠶ࡿ⏕ᚐࡀᮅࡢ఍࡛ࡢ
ኳẼⓎ⾲࡟L3DGࢆ౑⏝ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪⮬ศࡢᙺ๭࡟ぢ㏻ࡋࢆᣢࡕ㸪ࡑࢀࡲ࡛ࡼࡾࡶᑡ࡞࠸ᨭ
᥼࡛Ⓨ⾲ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿᑐ㇟⏕ᚐࡢኚᐜࢆศᯒࡋ㸪,&7 ᶵჾࡢά⏝
ࡀࡶࡓࡽࡍຠᯝ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ⤖ᯝ㸪⏕ᚐࡢ୺యᛶࢆ㧗ࡵࡿຠᯝࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ

㹙࣮࣮࢟࣡ࢻ㹛 ▱ⓗ㞀ᐖ㸪,&7ᶵჾࡢά⏝㸪᪥ᖖ⏕άࡢᣦᑟ

㸯 ၥ㢟࡜┠ⓗ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦㸧ࡣ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ➼ࡢ᝟ሗ
ᶵჾࢆ㸪≉ู࡞ᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡍࡿඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡋ
࡚ࡑࡢ㞀ᐖࡢ≧ែࡸⓎ㐩ࡢẁ㝵➼࡟ᛂࡌ࡚ά⏝ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪Ꮫ⩦ୖཪࡣ⏕άୖࡢᅔ㞴ࢆᨵၿ࣭
ඞ᭹ࡉࡏ㸪ᣦᑟࡢຠᯝࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ㸪㞀
ᐖࡈ࡜ࡢά⏝౛ࡶేࡏ࡚♧ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪
▱ⓗ㞀ᐖࡀ࠶ࡿඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿ᝟ሗᩍ⫱ࡢㄢ㢟
࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡀᴟࡵ࡚ᑡ
࡞࠸⌧≧ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪Ꮫ⩦≉ᛶࡀከᵝ࡛࠶ࡿࡇ
࡜࠿ࡽ㸪ᕷ㈍ࡢᩍᮦࢯࣇࢺ࡛ࡣ࠺ࡲࡃ㐺ྜࡋ࡞࠸
ࡇ࡜ࡀ࠶ࡾ㸪ᩍᖌࡢ๰ពᕤኵ࡟ࡼࡿ⮬సᩍᮦࡶ✚
ᴟⓗ࡟ྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢᚲせᛶࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞୰㸪㨱ἲࡢ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᮾி኱Ꮫඛ➃⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ࢭࣥࢱ
࣮㸪ᰴᘧ఍♫࢚ࢹࣗ࢔ࢫ࣭ࢯࣇࢺࣂࣥࢡࣔࣂ࢖ࣝ
ᰴᘧ఍♫࣭ᮾி኱Ꮫ࣭Ꮫ㝿ࣂࣜ࢔ࣇ࣮ࣜ◊✲ࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺ㸪ࡢࡼ࠺࡟㞀ᐖࡀ࠶ࡿᏊ࡝ࡶࡢࡓࡵ
ࡢࣔࣂ࢖ࣝ➃ᮎά⏝஦౛◊✲ࡢࡼ࠺࡞ᦠᖏ㟁ヰ࣭
ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥ➼ࡢ᝟ሗ➃ᮎࡢά⏝࡟ࡼࡾ㸪㞀ᐖ
ࡀ࠶ࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ⏕άࡸᏛ⩦ᨭ᥼࡟ᙺ❧࡚ࡿࡇ
࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡶ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪
㔜࠸㞀ᐖࡀ࠶ࡿேࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ㇏࠿࡟
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ⿵ຓ௦᭰ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥ㸦$XJPHQWDWLYH	$OWHUQDWLYH&RPPXQLFDWLRQ㸹
௨ୗ㸪$$& ࡜♧ࡍ㸧ࡢᬑཬάື࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࣐ࢪ࢝
ࣝࢺ࢖࣎ࢵࢡࢫ࡛ࡶࢱࣈࣞࢵࢺᶵჾࡢά⏝᝟ሗࢆ
ᥦ౪ࡋ࡚࠾ࡾ㸪,&7 ᶵჾࢆᏛ⩦ࡢሙ࡞࡝ከࡃࡢሙ
㠃࡛ά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿືࡁࡶᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ౑⏝ࡉࢀࡿࢯࣇࢺ࢙࢘
࢔ࡢࡘ࡟㸪࣐࢖ࢡࣟࢯࣇࢺ♫〇ࡢࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥ
ࢺ㸦0LFURVRIW3RZHU3RLQW㸹௨ୗ㸪033 ࡜♧ࡍ㸧
ࡀ࠶ࡿࠋ033 ࡣ⏬ീࡸ࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥ㸪㡢ኌ࡞࡝
ᚲせ࡟ᛂࡌࡓຍᕤࢆ⾜࠸どぬࡸ⫈ぬ᝟ሗࢆᥦ♧ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪㏆ᖺ࡛ࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ
ୖ࡛Ꮫ⩦⏝࡟ຍᕤࡉࢀࡓࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺࡶᥦ౪ࡉࢀ
ጞࡵ࡚࠸ࡿࢯࣇࢺ࢙࢘࢔࡛࠶ࡿࠋ
 ➹⪅ࡣ㸪⫥య୙⮬⏤≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡟໅ົࡍࡿᩍ
ဨ࡛࠶ࡿࠋ⏕ά༢ඖᏛ⩦࡟࠾࠸࡚⏕ᚐࡀࠕ஧Ꮫᮇ
ࡢᛮ࠸ฟࠖࢆⓎ⾲ࡍࡿሙ㠃ࢆタᐃࡋ㸪ヰࡍෆᐜࢆ
᝿㉳ࡍࡿ⿵ຓල࡜ࡋ࡚L3DGࡢ033ࢆ౑⏝ࡋࡓ࡜ࡇ
ࢁ㸪ᩍᖌࡢゝⴥ࡟ࡼࡿᨭ᥼ࡀ࡞ࡃ࡚ࡶ⏕ᚐࡀゝⴥ
࡛Ⓨ⾲ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺⤒㦂ࢆ
ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪▱ⓗ㞀ᐖ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚ 003
࡛ຍᕤࡋࡓᩥࢆL3DGࢆ౑⏝ࡋ࡚♧ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࢫ
࣡࢖ࣉࢆࡋ࡞ࡀࡽ㡢ㄞࡍࡿࡇ࡜࡛ᩥ❶࠿ࡽど⥺ࡀ
㐓ࢀ࡞ࡃ࡞ࡾ㸪௒ㄞࢇ࡛࠸ࡿᩥࢆᩍᖌࡢᣦࡉࡋᨭ
᥼࡞ࡋ࡛᭱ᚋࡲ࡛㡢ㄞࢆ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇ
ࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪,&7 ᶵჾࡢ౑⏝ࡀ㸪ᩍᖌࡢᨭ᥼
ࢆῶࡽࡋ㸪⏕ᚐ୍ே࡛άື࡟ྲྀࡾ⤌ࡴሙ㠃ࢆቑຍ
ࡉࡏࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜㸪003 ࡢ⏕ᚐࡢᐇែ࡟ྜ
ࢃࡏࡓά⏝ࡣ㸪㞀ᐖ࠿ࡽ⏕ࡌࡿᅔ㞴ࢆඞ᭹࣭㍍ῶ
ࡋ㸪άືሙ㠃࡛⮬ศࡢᣢࡘຊࢆά࠿ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ
ࡇ࡜㸪ࡉࡽ࡟ࡣ㸪⮬ศࡢᣢࡘຊࢆά࠿ࡋࡓᏛ⩦࣭
άືࢆ୍ே࡛⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡾ୺యⓗ࡟Ꮫ⩦࣭
άື࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜㸪ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ033ࢆ⏝࠸࡚㸪ඣ
❺⏕ᚐࡢ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚どぬ࠶ࡿ࠸ࡣ⫈ぬⓗ᝟ሗࢆ
ຍ࿡ࡋࡓᩍᮦࢆసᡂࡋ㸪ᤵᴗ࡟࠾࠸࡚౑⏝ࡍࡿࡇ
࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪▱ⓗ㞀ᐖࡀ࠶ࡿඣ❺⏕ᚐࡢⓎ⾲ሙ㠃
࡟࠾ࡅࡿ,&7ᶵჾά⏝᪉ἲࡢ᳨ウࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
ᮏ◊✲ࡣ ᖺ㛫ࡢ⥅⥆◊✲࡜ࡋ㸪ᖺ┠࡟࠶ࡓ
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ࡿ௒ᅇࡣ㸪᪥ᖖ⏕άࡢᣦᑟࡢⓎ⾲ሙ㠃࡟࠾࠸࡚
,&7 ᶵჾά⏝ࡢ᪉ἲࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛௒ᚋࡢᣦᑟ
᪉ἲࡢᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢᇶ♏ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜
ࡍࡿࠋ࡞࠾㸪ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎ
ࢆ,&7ᶵჾ࡜ᐃ⩏ࡍࡿࠋ
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% ▱ⓗ㞀ᐖ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ୰Ꮫ㒊࡟ᅾ⡠ࡍࡿዪᏊ
⏕ᚐྡ㸦௨ୗ㸪4ඣ࡜ࡍࡿ㸧࡜ࡋࡓࠋ
ᮇ㛫
;;ᖺ᭶㹼;;ᖺ᭶ࡢ᪥㛫࡜ࡋ㸪ࡑ
ࡢ㛫࡟ᅇ⣙ศࡢάືࢆᅇィ⏬ࡋࡓࠋ
ᡭ⥆ࡁ
ձ஦๓‽ഛ
ᐇ㊶๓࡟㸪%≉ูᨭ᥼ᏛᰯࢆぢᏛࡍࡿᶵ఍ࢆタ
ᐃࡋࡓࠋᤵᴗࡢᵝᏊࢆཧほࡋ㸪ᩍᖌ࡜ࡢ఍ヰࡸᤵ
ᴗ࡟࠾ࡅࡿⓎㄒ࡞࡝⏕ᚐࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ
ᵝᏊ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆᚓࡓ࠺࠼࡛4ඣࡢᏛ⩦࡟࠾ࡅ
ࡿㄢ㢟ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ
ղㄢ㢟ࡢᩚ⌮
ಶูࡢᣦᑟィ⏬㸪ᢸ௵࡜ࡢ᝟ሗ஺᥮㸪ᑐ㇟⏕ᚐ
ࡢᤵᴗཧほ࡜ᐇ㊶࡟࠾ࡅࡿᐇែᢕᥱ࠿ࡽ⌧ᅾࡢㄢ
㢟ࡢᩚ⌮ࢆヨࡳࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪࢔ಶูࡢᣦᑟィ⏬
ෆࡢࠕẖ᪥⧞ࡾ㏉ࡍάືࡣ㸪࠾࠾ࡴࡡࢫ࣒࣮ࢬ࡟
άື࡛ࡁࡿ ࡜ࠖ࠸࠺グ㍕࠿ࡽ>᪂ࡋ࠸άືࢆཷࡅධ
ࢀ㸪ྲྀ ࡾ⤌ࡴࡇ࡜@㸪࢖ᢸ௵࡜ࡢ᝟ሗ஺᥮࠿ࡽ>ㄒ
ᙡࢆቑࡸࡋゝⴥ࡛⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜@㸪࢘ᤵᴗཧほࡸ
ᐇ㊶࡛ぢ࠼ࡓࠕゝⴥ࡛ఏ࠼ࡿሙ㠃࡛ࡣ୙᫂░࡛⪺
ࡁྲྀࡾ࡟ࡃ࠸㡢ኌ࡛ఏ࠼ࡿሙྜ࡜ࠗ ࡈࡵࢇࡡ࠘ࠗࡔ
ࡵ࠘࡞࡝᫂░࡞༢ㄒ࡛ఏ࠼ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺
ጼ࠿ࡽ>᪂ࡋࡃぬ࠼ࡿゝⴥࡣ୙᫂░࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
ከࡃ㸪୙᫂░࡞ゝⴥࢆఏ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿሙྜࡣゝⴥ
௨እࡢᡭẁࡶᚲせ࡞ሙྜࡀ࠶ࡿࡇ࡜@ࡢ  Ⅼࢆ 4
ඣࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᩚ⌮ࡋࡓࠋ
ճᐇ㊶ᡭ⥆ࡁ
㹟┠ᶆࡢタᐃ
 ㄢ㢟ࢆᩚ⌮ࡋࡓ⤖ᯝ࠿ࡽࠕ⮬ศุ࡛᩿ࡋࡓࡾ㸪
௚⪅࠿ࡽࡢពぢࢆཷࡅධࢀࡓࡾࡋ࡚㸪ゝ ⴥࡸL3DG
ࢆ౑ࡗ࡚┦ᡭ࡟ኳẼࢆఏ࠼ࡿࠖࡇ࡜ࢆᮏᐇ㊶࡛ࡢ
┠ᶆ࡜ࡋࡓࠋ
㹠ᐇ㊶࡟࠾ࡅࡿᣦᑟሙ㠃ࡢタᐃ
┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᐇ㊶ࢆ᪥ᖖ⏕άࡢᣦᑟ࡛
⾜ࡗࡓࠋ4 ඣࡢᡤᒓࡍࡿᏛ⣭ࡢᩍ⫱ㄢ⛬࡛ࡣ᪥ᖖ
⏕άࡢᣦᑟࡀẖ᪥タᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪4 ඣࡣ⥆ࡅ࡚
ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࡣ᢬ᢠឤࡀᑡ࡞࠸࡜࠸࠺ᐇ
ែࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪4 ඣࡀ⮬ศࡢᙺ๭ࢆ⮬ぬࡋ࡚
⥅⥆ⓗ࡟άື࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡣ᪥ᖖ⏕άࡢ
඘ᐇ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋලయⓗ࡟ࡣᮅࡢ఍࡟ኳ
ẼࢆⓎ⾲ࡍࡿሙ㠃ࢆタᐃࡋࡓࠋⓎ⾲࡛౑࠺༢ㄒࡣ
ࠕᬕ ࠖࠕ᭎ ࠖࠕ㞵ࠖ࡜ࡋࡓࠋ༢ㄒࡢ㑅ᐃ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ࡣ᪥ᖖ⏕ά࡟⤖ࡧ௜ࡁࡸࡍࡃ㸪ᑡ࡞࠸㡢ᩘ࡛ゝ࠸
ࡸࡍ࠸ࡇ࡜㸪Ⓨ㡢ࡀ୙᫂░࡞ሙྜ࡛ࡶኳẼ࣐࣮ࢡ
࡛⪺ࡁᡭ࡟ఏ࠼ࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡓࠋᮅࡢ఍ࡣᏛ
⣭༢఩࡛⾜࠸㸪4ඣࢆྵࡵࡓᅾ⡠⏕ᚐ ྡࡀ᪥᭰
ࢃࡾ࡛㐍⾜ࡋࡓࠋ
㹡4ඣࡀྲྀࡾ⤌ࡴලయⓗ࡞ά ື
ኳẼⓎ⾲࡟࠾ࡅࡿ4ඣࡢάືࡣࡘ✀㢮ࡢኳ
Ẽ࣐࣮ࢡࠕᬕ ࠖࠕ᭎ ࠖࠕ㞵ࠖ࠿ࡽࡘ㑅ࡪ㸪඲ဨ࡛
☜ㄆࡋ୍࡚⮴ࡋࡓ࣐࣮ࢡࢆ෌ᗘᢲࡍ㸪㡢ኌ⏬㠃࡟
ࡍࡿࡓࡵࢱࢵࣉࡍࡿ㸪㡢ኌࢆ⪺࠸࡚ኳẼࢆゝ࠺㸪
⤊ࢃࡾࢆ࿌ࡆࡿࡓࡵ࡟ࢱࢵࣉࡍࡿ࡜ࡋࡓࠋࡑࡢ㝿㸪
✀㢮ࡢኳẼ࣐࣮ࢡ࠿ࡽࡘ㑅ࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤ4
ඣࡀኳẼࢆุ᩿ࡋࡓ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
㹢Ⓨ⾲ࡢࡓࡵࡢ‽ഛ
4ඣࡢᕥ๓᪉࡟ࣔࢽࢱ࣮࡜L3DGࢆ㓄⨨ࡋࡓࠋ
L3DG࡟ࡣ033࡛ᩍᖌࡀసᡂࡋࡓ✀㢮ࡢኳẼ࣐࣮
ࢡࢫࣛ࢖ࢻࢆ‽ഛࡋ࡚࠾ࡁ㸪࣐࣮ࢡ࡟ࡩࢀࡿ࡜㑅
ࢇࡔ࣐࣮ࢡࡢࡳࡀL3DG⏬㠃ୖ࡟኱ࡁࡃ⾲♧ࡉࢀ
ࡿࡼ࠺࡟タᐃࡋࡓࠋL3DGࡣࣔࢽࢱ࣮࡜᥋⥆ࡋ㸪4
ඣ௨እࡢ⏕ᚐ࡟ࡶ㸪4ඣࡀ࡝ࡢ࣐࣮ࢡࢆ㑅ࢇࡔࡢ
࠿ࢆศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
ᩍᖌࡢᨭ᥼
4 ඣ࡟ᑐࡍࡿᩍᖌࡢᨭ᥼ࡣゝⴥࡀࡅ࡟ࡼࡿືస
ࡢಁࡋ࡜ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪4 ඣ࡟❧ࡘࡇ࡜ࢆಁ
ࡍ㸪L3DGࡢ⏬㠃ࢆ4ඣࡢ๓࡟ᥦ♧ࡍࡿ㸪௒᪥ࡢኳ
Ẽࡣ࡝ࢀ࠿☜ㄆࡍࡿ㸪㑅ࢇࡔኳẼ࣐࣮ࢡࢆᢲࡍࡼ
࠺࡟ಁࡍ㸪4 ඣ௨እࡢ⏕ᚐ࡟ኳẼࢆ☜ㄆࡍࡿ㸪4
ඣࡢ㑅ࢇࡔ࣐࣮ࢡ࡜⣭཭ࡢ㑅ࢇࡔ࣐࣮ࢡࢆẚ࡭୍
⮴ࡋ࡚࠸ࡿ࠿☜ㄆࡍࡿ㸪඲ဨࡢពぢࡀ୍⮴ࡋࡓኳ
Ẽࡢ࣐࣮ࢡࢆᢲࡍࡼ࠺࡟4ඣ࡟ಁࡍ㸪㑅ᢥࡋࡓኳ
Ẽࡀ⣭཭࡜୍⮴ࡋ࡞࠿ࡗࡓሙྜࡣኳẼࡢ㑅ᢥሙ㠃
࡟ᡠࡗ࡚ⓗ☜࡞ኳẼ࣐࣮ࢡࢆ 4 ඣ࡜☜ㄆࡍࡿ㸪4
ඣ࡟☜ㄆࡋࡓኳẼ࣐࣮ࢡࢆᢲࡍࡼ࠺࡟ಁࡍ㸪4 ඣ
ࡀⓗ☜࡞ኳẼ࣐࣮ࢡࢆᢲࡉ࡞࠸࡜ࡁࡣ⣭཭࡜☜ㄆ
ࡋࡓⓗ☜࡞ኳẼ࣐࣮ࢡࢆᣦࡉࡋ࡚ఏ࠼ࡿ㸪㡢ኌ࡟
ྜࢃࡏ࡚ኳẼࢆゝ࠺ࡼ࠺࡟ಁࡍ㸪⤊ࢃࡾࢆ࿌ࡆࡿ
ࡼ࠺࡟ಁࡍ㸪࡛࠶ࡿࠋ
グ㘓
グ㘓ࡣ㸪ࣅࢹ࢜グ㘓࡜➹ググ㘓࡜ࡋࡓࠋࣅࢹ࢜
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ
グ㘓ࡣ4ඣࡀ,&7ᶵჾࢆ౑⏝ࡋࡓᮅࡢ఍ࡢᐇ㊶㸦ᤵ
ᴗ㸧ࢆ4ඣࡢṇ㠃ࡲࡓࡣഃ㠃࠿ࡽ㸪L3DGࢆ᧯సࡍ
ࡿᵝᏊࡸ⏬㠃㸪ᩥᏐ࡟ど⥺ࢆྥࡅ࡚࠸ࡿᵝᏊ㸪ᩍ
ᖌ࡜ࡢࡸࡾ࡜ࡾࢆ᧜ᙳࡋࡓࠋ➹ググ㘓ࡣ 4 ඣࡀ
L3DG ⏬㠃ࢆࢱࢵࣉࡍࡿ࡜ࡁࡢᵝᏊࡸࡑࡢ㝿ࡢ⏬
㠃ࡢືస⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚➹⪅ࡀᐇ㊶ᚋ࡟᭩ࡁグࡋࡓࠋ
ศᯒ
ศᯒࡣ㸪ձ,&7 ᶵჾ౑⏝๓ᚋࡢኳẼࡢ㑅ᢥⓎ⾲
ሙ㠃㸪ղ㡢ኌ࡟ࡼࡿⓎ⾲ሙ㠃㸪ճL3DGࡢ᧯సሙ㠃㸪
࡟࠾ࡅࡿ4ඣࡢ⾜ືࡢኚᐜ࡜ᩍᖌࡢᨭ᥼ᅇᩘࡢኚ
໬㸪ࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸪グ㘓࡜ᐇ㊶ᚋࡢᢸ௵࡬ࡢ⪺
ࡁྲྀࡾ࠿ࡽᐇ᪋ࡋࡓྛࠋ ࠎࡢศᯒほⅬࡣձ࡛ࡣ࢔㸧
ᩍᖌࡢ㉳❧ࡢಁࡋࡢཷࡅධࢀ㸪࢖㸧ኳẼ࣐࣮ࢡࡢ
㑅ᢥ㸪࢘㸧4ඣࡀࢱࢵࣉࡍࡿࡲ࡛ࡢ᫬㛫⛊㸪࢚㸧
ᩍᖌࡀゝⴥ࡛ಁࡋࡓᅇᩘ㸪࢜㸧4ඣࡀ㑅ᢥሙ㠃࡟
せࡋࡓ᫬㛫⛊㸪࡛࠶ࡿࠋղ࡛ࡣ࢔㸧㡢ኌሙ㠃࡟
࠿࠿ࡗࡓ᫬㛫⛊㸪࢖㸧ᩍᖌࡢಁࡋࡢᅇᩘ㸪࢘㸧
4 ඣࡢゝⴥࡢฟ⌧ࡢ᭷↓㸪࡛࠶ࡿࠋճ࡛ࡣ࢔㸧4
ඣࡢL3DGࢱࢵࣉᅇᩘ㸪࢖㸧ᩍᖌࡢ┤᥋ᨭ᥼ᅇᩘ㸪
࡜ࡋࡓࠋ
೔⌮ⓗ㓄៖
 ᐇ㊶࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪㸧ᚓࡽࢀࡓᫎീグ㘓ࡣ <
኱Ꮫࡢᩍဨ◊✲ᐊෆ᪋㘄ྍ⬟ࣟࢵ࣮࢝࡟ಖ⟶ࡍࡿ
ࡇ࡜㸪㸧ᚓࡽࢀࡓಶே᝟ሗࡢᢅ࠸࡟␃ពࡍࡿࡇ࡜㸪
㸧ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࡣ㸪┠ⓗ࡟ἢࡗ࡚⪃ᐹࢆ⾜࠸㸪ᡂ
ᯝࡢබ⾲࡟฼⏝ࡍࡿࡇ࡜㸪࡟ࡘ࠸࡚㸪%▱ⓗ㞀ᐖ
≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࢆ㏻ࡋ࡚ಖㆤ⪅࡟ᮏᐇ㊶ࡢ㊃᪨࡜࡜
ࡶ࡟ㄝ᫂ࡋ㸪ྠព᭩ࡢᥦฟࢆࡶࡗ࡚ྠពࢆᚓࡓࠋ

㸱 ⤖ᯝ
ኳẼࡢ㑅ᢥሙ㠃࡟ࡘ࠸ ࡚
 ᐇ㊶ࡣィ⏬㏻ࡾᅇ⾜ࡗࡓࠋ4ඣࡣ㸪ᅇ┠࠿ࡽ
⾜ࡗࡓᩍᖌ࡟ࡼࡿ㉳❧ࡢಁࡋࢆཷࡅධࢀࡿࡇ࡜ࡣ
࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ᩍᖌࡀ♧ࡋࡓL3DGࡢ⏬㠃ୖ࡟࠶ࡿኳ
Ẽ࣐࣮ࢡࡢୗࡢ᪉ࢆᣦ࡛ࡘࡘ࠸࡚㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓࠋࡲࡓ㸪4ඣࡀL3DG⏬㠃ࢆᩍᖌ࡟♧ࡉࢀ࡚
࠿ࡽࢱࢵࣉࡍࡿࡲ࡛ࡢ᫬㛫ࡣ ᅇ┠௨㝆ࡍ࡭࡚ 
⛊௨ෆ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ࡝ࢀ ࠖࠕᢲࡋ࡚ࠖ࡞࡝㑅ᢥࢆಁ
ࡍᩍᖌࡢゝⴥ࡟ࡼࡿᨭ᥼ᅇᩘࡣᅇ┠ࡢᐇ㊶௨㝆
ᩍᖌࡢᨭ᥼ࡣᅇ௨ෆ࡟࡞ࡾࠕ࡝࠺ࡒࠖࡢゝⴥࡀ
ࡅࡢࡳ࡛㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑ
ࢀࡽࡢ⤖ᯝࡢ୍ぴࢆ⾲࡟♧ࡍࠋ࡞࠾㸪⾲ෆࡢศ
ᯒほⅬグྕࡣศᯒࡢグྕ࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ


 ⾲ ኳẼࡢ㑅ᢥሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ4ඣࡢ⾜ື࡜ᩍᖌࡢᨭ᥼
㸦 㸧ෆࡢᩘᏐࡣ㑅ᢥሙ㠃ࡀ」ᩘᅇ࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡁࡢᅇᩘࢆ⾲ࡍ

 ᢸ௵࡬ࡢ⪺ࡁྲྀࡾ࠿ࡽ㸪4 ඣࡀάື࡟ぢ㏻ࡋࢆ
ᣢࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡁ࡟ከࡃぢࡽࢀࡿ㸪ᡭࢆྜ
ࢃࡏࡓࡾཱྀඖ࡟㏆࡙ࡅࡓࡾࡍࡿືసࡀῶᑡࡋࡓࡇ
࡜㸪⮬ศࡢⓎ⾲࡟ὀ┠ࡍࡿ⣭཭࡬ど⥺ࢆྥࡅࡿࡇ
࡜ࡀቑ࠼㸪ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚‶㊊ࡑ࠺࡞
⾲᝟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ឤ᝿ࡀᚓࡽࢀࡓࠋ
㡢ኌⓎ⾲ሙ㠃࡟ࡘ࠸ ࡚
⾲࡟㡢ኌⓎ⾲ሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋศᯒ
ほⅬղ࢖㸧ࡣL3DGࡢ㡢ኌ࡟ྜࢃࡏ࡚㸪ᩍᖌࡀࠕ࡝
࠺ࡒࠖࠕࡏ࣮ࡢ ࡜ࠖゝⴥࢆ࠿ࡅ࡚4ඣࡢⓎㄒࢆಁࡋ
ࡓᅇᩘ࡛࠶ࡿࠋᅇ┠௨㝆ࡣ 4ඣࡀ㡢ኌࢆ⪺࠸ࡓ
ᚋ࡟⮬ศ࠿ࡽኳẼࢆゝ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ
ᩍᖌࡢᨭ᥼ᅇᩘࡣ㸪ᅇ┠ࡣᅇ㸪ᅇ┠ࡣᅇ࡟
ῶᑡࡋࡓࠋ

⾲ 㡢ኌⓎ⾲ሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ4ඣࡢ⾜ື࡜ᩍᖌࡢᨭ᥼
 
L3DGࡢ᧯స࡟ࡘ࠸ ࡚
 ⾲ࡢճ࢔㸧ࠕ4ඣࡢ⏬㠃ࢱࢵࣉᩘ ࡣࠖ4ඣࡀḟ
ࡢ⏬㠃࡟ኚ࠼ࡿࡓࡵ࡟ L3DG ࡢ⏬㠃ࢆࢱࢵࣉࡋࡓ
ᅇᩘ࡛࠶ࡿࠋᗘࡢືస࡛㹼ᅇ㐃⥆ࡋ࡚ࢱࢵࣉ
ࡍࡿጼࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡑࡢࡇ࡜࡟ࡼࡾࢫࣛ࢖ࢻࡀ
㐍ࡳࡍࡂ࡚ࡋࡲࡗࡓࡾ㸪㡢ኌࡀ࡛࡞࠿ࡗࡓࡾࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ճ࢖㸧ࠕᩍᖌࡢ┤᥋ᨭ᥼ ࡣࠖ
ᩍᖌࡀ4ඣࡢᡭࢆྲྀࡗ࡚⏬㠃ࢱࢵࣉࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ
࡜࡛࠶ࡿࡀ㸪ᅇ┠௨㝆ࡣᩍᖌࡀ┤᥋ 4ඣࡢᡭࢆ
ྲྀࡗ࡚ࢱࢵࣉࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ

ศᯒほⅬ㹚ᅇ┠      
ղ࢔㸧⛊      
ղ࢖㸧ᅇ      
ղ࢘㸧     ۑ ۑ
ศᯒほⅬ㹚ᅇ┠      
ձ࢔㸧 ̿ ̿ ̿   
ձ࢖㸧 ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ
ձ࢘㸧⛊      
ձ࢚㸧ᅇ      
ձ࢜㸧⛊      
ճ࢔㸧ᅇ   







ճ࢖㸧ᅇ   㸧   
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㸲 ⪃ᐹ
ኳẼࡢ㑅ᢥሙ㠃࡟ࡘ࠸ ࡚
ᩍᖌࡢಁࡋࢆཷࡅධࢀ㸪 ✀㢮ࡢኳẼ࣐࣮ࢡ࠿
ࡽࡘࡢ࣐࣮ࢡࢆ㑅ࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᅇࢆ㔜ࡡࡿ
࡟ࡘࢀ㸪ᩍᖌࡢಁࡋࡢゝⴥࡀῶᑡࡋ㸪⏬㠃ࢆࢱࢵ
ࣉࡍࡿࡲ࡛ࡢ᫬㛫ࡀ▷⦰ࡉࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪4 ඣ࡟
࡜ࡗ࡚ L3DG ⏬㠃࠿ࡽࡢ㑅ᢥάືࡢ᭷ຠᛶࡀ♧၀
ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪❧ࡕୖࡗ࡚ࡢⓎ⾲ࢆᗘࡶཷࡅධ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓ4ඣࡀL3DGࢆᥦ♧ࡋࡓ࡜ࡁ࡟ࡣ⮬ศ࠿
ࡽᡭࢆఙࡤࡋ࡚ࢱࢵࣉ࡛ࡁࡓࡇ࡜㸪ࡑࢀ࡟ࡼࡾ㸪
⮬ศࡀ㑅ᢥࡋࡓኳẼࡀࣔࢽࢱ࣮࡟⾲♧ࡉࢀ㸪ࡑࢀ
ࢆ௰㛫ࡀὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌࡽࢀࡓ࡜᥎ᐹࡉࢀࡓ
ࡇ࡜࠿ࡽⓎ⾲ሙ㠃ࡢึᮇࡢẁ㝵࡛ L3DG ࢆά⏝ࡍ
ࡿࡇ࡜㸪⾜ືࡸືస࡟᫬㛫ࢆせࡍࡿ⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚
L3DGࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡢ᭷ຠᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
㡢ኌⓎ⾲ሙ㠃࡟ࡘ࠸ ࡚
 ᩍᖌࡢゝⴥࡀࡅ࡟ࡼࡿಁࡋࡀῶᑡࡋ㸪▷᫬㛫࡛
Ⓨ⾲࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜㸪ᅇ┠௨㝆ࡣL3DG
ࡢ㡢ኌࢆ⪺࠸࡚㑅ᢥࡋࡓኳẼࢆゝ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ
ࡇ࡜ࡢⅬ࠿ࡽ㡢ኌࢆධຊࡋࡓL3DGࢆⓎ⾲ሙ㠃࡛
౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡢ᭷ຠᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪L3DG
ࡢά⏝࡟ࡼࡾ㸪ኳẼⓎ⾲ࡔࡅ࡛࡞ࡃ⮬ศࡢゝⴥ࡛
఍ࢆ㐍⾜ࡍࡿ࡞࡝㸪ゝⴥࢆ౑࠸࡞ࡀࡽ⮬ศ࡛࡛ࡁ
ࡿάືࢆቑࡸࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
L3DGࡢ᧯స࡟ࡘ࠸࡚
 㑅ᢥሙ㠃࡟࠾࠸࡚ᅇ┠௨㝆ࡣᩍᖌࡢ┤᥋ⓗ࡞
ᨭ᥼ࡀ࡞࠸≧ែ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ4ඣࡀ⏬㠃ࢆ⮬ศ࡛ኚ
࠼࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࢱࢵࣉࡋࡓࡀ཯ᛂࡋ࡞
࠿ࡗࡓࡾඛࡢ⏬㠃࡟⛣ືࡋࡓࡾࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ
L3DGࡢ⏬㠃ࡀኚࢃࡿࡲ࡛ࡢࢱࢵࣉᩘࡣᅇࡢᐇ㊶
ࢆ㏻ࡋ୍࡚ᐃ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ∎ࡀᙜࡓ
ࡿ㸪㐃⥆࡛ࢱࢵࣉࡍࡿᅇᩘࡀ㐪࠺࡞࡝4ඣࡢࢱࢵ
ࣉࡍࡿ᮲௳ࡀ୍ᐃ࡛࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
▷ᮇ㛫࡛4ඣࡢࢱࢵࣉࡢ௙᪉ࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ
࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕ᶵ⬟㸦ᶵჾ
ࢆࡼࡾ౑⏝ࡋࡸࡍࡃࡍࡿᶵ⬟㸧ࢆά⏝ࡋ㸪ࢱࢵࣉ
ᅇᩘ࡟ᕥྑࡉࢀࡎ࡟4ඣࡢືసࡀࢫ࣒࣮ࢬ࡟཯ᫎ
ࡉࢀࡿ≧ἣࢆᩚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

㸳 ⥲ྜ⪃ᐹ
 ᮏᐇ㊶࡛ࡣ㸪▱ⓗ㞀ᐖࡀ࠶ࡿ⏕ᚐࡀ㸪᪂ࡋ࠸ά
ື࡜ࡋ࡚ L3DG ࢆ౑ࡗࡓᏛ⩦άື࡟᢬ᢠ࡞ࡃྲྀࡾ
⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓ㸪L3DGࡢどぬⓗ࣭⫈ぬⓗ
ຠᯝࡢά⏝࡟ࡼࡾ⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿᩍᖌࡢᨭ᥼ࡀῶᑡ
ࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽᮏᐇ㊶ࡢᑐ㇟⏕ᚐࡢࡼ࠺࡞⮫
ᗋീࢆ࿊ࡍࡿ஦౛࡟L3DGࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪⏕ᚐ
ࡢ୺యᛶࢆ㧗ࡵࡿຠᯝࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᮏᐇ㊶ࡣ▱ⓗ㞀ᐖඣࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚
⾜ࡗࡓ౛ࡢࡳࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࡣ㸪௚ࡢ㞀ᐖ
࡟ࡶᑐ㇟ࢆᗈࡆ㸪ࡑࡢຠᯝࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ
࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪⏕ᚐࡀL3DGࢆᅇ࡛ṇࡋࡃືస
ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ」ᩘᅇ࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿
ࡽ㸪⏕ᚐࡢᐇែ࡟ྜࡗࡓ,&7ᶵჾࡢ౑⏝⎔ቃࢆᩚ
࠼ࡿࡇ࡜ࡶㄢ㢟࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ

㸴 ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜᪉ྥᛶ
033࡛⏬ീࡸ㡢ኌࢆຍᕤࡋ㸪L3DGࡢどぬⓗ࣭⫈
ぬⓗᶵ⬟ࢆ⏝࠸࡚Ⓨ⾲ሙ㠃࡛ά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪
୺యⓗ࡟Ꮫ⩦࣭άື࡟ྲྀࡾ⤌ࡴጼࡀቑ࠼ࡿ࡜࠸࠺
௒ᅇᚓࡽࢀࡓຠᯝࡢỗ⏝ᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵ㸪ᮏ஦
౛௨እࡢ⏕ᚐࢆᑐ㇟࡟᳨ウࡍࡿࡇ࡜㸪⏕ᚐࡢ≉ᛶ
࡟ᛂࡌࡓ,&7ᶵჾࡢ㑅ᢥ࡜ㄪᩚࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸵 ㅰ㎡
 ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿᣦᑟࢆヨࡳࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪ከࡃࡢ
ᚚ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᑐ㇟⏕ᚐ࡜ࡑࡢࡈᐙ᪘㸪% ≉
ูᨭ᥼Ꮫᰯࡢඛ⏕᪉࡟ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦㸧ࠕᩍ⫱ࡢ᝟ሗ໬࡟㛵ࡍࡿᡭᘬ 㸬ࠖ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪
KWWSZZZPH[WJRMSDBPHQXVKRWRX]\RXK
RXKWP ᭱⤊㜀ぴ᪥ᖺ᭶
᪥
ᮾி኱Ꮫඛ➃⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ࢭࣥࢱ࣮࣭ᰴᘧ఍♫࢚
ࢹࣗ࢔ࢫ࣭ࢯࣇࢺࣂࣥࢡࣔࣂ࢖ࣝᰴᘧ఍♫࣭ᮾ
ி኱Ꮫ࣭ Ꮫ㝿ࣂࣜ࢔ࣇ࣮ࣜ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ࠕ㨱ἲࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 㸪ࠖ
KWWSPDKRSUMRUJ ᭱⤊㜀ぴ᪥ᖺ
᭶᪥

ཧ⪃ᩥ⊩
㔠᳃ඞᾈࠕ࣐ࢪ࢝ࣝࢺ࢖࣎ࢵࢡࢫ 㸪ࠖ
KWWSZZZPDJLFDOWR\ER[RUJPWE ᭱⤊
㜀ぴ᪥ᖺ᭶᪥
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